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Garpte Üniversitelerin 
Buhranlı Doğuşu
G eçen yazılarımdan birinde İs­lâm - Türk medreselerinin 
dünyaya ilk üniversite örneği ver­
diklerini söylemiştim. Yine o yazımın 
sonunda bu medreseleri taklit eden 
Batı medeniyetinde üniversitelerin 
mezhep kavgalarına ve politikadan 
kendilerini kurtarmak yüzünden na­
sıl geliştiklerini ve bugünkü ileri 
şekillerini kazandıklarım işaret et­
miştim. Bu sefer de medreselerimizin 
ilim ve felsefe araştırmalarile dolu 
parlak bir devirden sonra skolâstik 
içine düştükleri bir sırada, Avrupa 
da üniversite an’anesinin nasıl ku­
rulduğundan, uzun mücadelelerden 
sonra modern milletler içinde en 
mühim yerlerini nasıl aldıklarından 
bahsedeceğim.
Ortaçağda Hıristiyan ilim ocakla­
rı XIII üncü yüzyılda doğmaya baş­
ladı ve bir asır içinde bütün Garp 
memleketlerine yayıldı. Bunlara iliın- 
toplıyan ve kuşatan mânasına
r Yazan:
Prof. Hilmi Ziya ÜLKEN
Universitas deniyordu. Fakat keli­
medeki bu umumilik mânasına rağ­
men onlar henüz şimdiki gibi bütün 
ilimleri kuşatmaktan uzaktı. Bir şeh­
rin universitas’ı bu şehirdeki bütün 
faculto’ leri, veya bütün hocaları ve 
talebeleri içine almıyordu. Bunlara 
bazan Studium Generale, Universale 
veya Commune de deniyordu. Bura­
sı bütün bilgilerin okutulduğu bir yer 
değil, ayrı ayrı nıenşelerden gelen ta­
lebelerin kabul edildiği bir dersler 
merkezi idi. Bu Studium Generale 
tâbiri daha, ziyade üniversitesi olnu- 
yan şelıirlerdo Hıristiyan tarikatleri 
tarafından açılan ve derslerinin ağır 
lık merkezi dinî olan mektepler için 
kullanılıyordu. Bunlar arasında bazı 
hocalarının şöhreti vo bir kısım araş- 
tırmalariyle uzak yerlerden duyul­
maya başlamış, rağbet kazanmış o- 
lanlarma —o kadar büyük olmasa 
da— «Studium Şölenine» diyorlardı.
Muntazam ve teşkilâtlı olarak ku­
rulan ilk büyük ilm ocağı Bologno’da- 
ki Universitas’dır. Bundan evvelki­
ler İspanyada ve îtalyada açılmış 
tercüme mektepleri, âdeta birç» Ens­
titü idi. Bologue üniversitesi de ev­
velâ yalnız lıukuk fakültesinden iba­
retti ; ancak 1352 de Papa VI ncı 
Innocent’ in izniyle buna bir de îlâ- 
lıiyat fakültesi katıldı. Felsefi ve 
ilâhı ilimler bakımından daha teşki­
lâtlı ve lam ilk müessese Paris üni­
versitesidir. İlk defa 1200 de çalış­
maya başladı, 1215 de teşkilâtı ta­
mamlanarak resmen kuruldu. Ondan 
biraz sonra da Oxford üniversitesi 
faaliyete geçti. Pariste uzun zanıan- 
danberi Victorin’ lerin tedrisatta bu­
lunması, bilhassa Abelar’ın şöhreti 
buraya pek çok talebe çekmekteydi. 
Mektepler on ikinci asrın sonunda 
biri Sitenin merkezinde ve Sainte - 
Genevieve tarafından toplanmıştı. U- 
zak yerlerden; Almanya, İtalya ve 
Ingiltereden gelen talebenin idaresi 
vo barınması işini düzenlemek lâzım 
geliyordu.
Bu meselo ile hem Fransa kıral- 
ları, lıom papalar ilgileniyordu. Çün­
kü bu, bir taraftan Fransanın baş­
ka memleketler üzerinde nüfuzunu 
arttırıyor, bir taraftan da katolik lâ­
lemin! birbirine yaklaştıran —fakat, 
belki do Koma için çok nazik— bir 
hâdise idi. Paris üniversitesinin ha­
kikî müessisi, bundan dolayı, Papa 
3 üncü Innocent oldu, ve ondan son­
raki papalar da onu geliştirmeye ça­
lıştılar. Vakıa Paris üniversitesi 
papalar işe karışmadan da yine ku­
rulabilirdi, çünkü buna yetecek ka­
dar İlmî hazırlığı ve unsurları var­
dı. Fakat o zamanki mutaassıp muhi­
tin hücumlarından korunmak için ka­
tolik âleminin manevî başkanları ta­
rafından himaye edilmek bir zaruret 
halim almıştı.
Üniversite deyince hatırımıza bu­
gün, hocalar ve talebelerin içinde! 
ders yaptıkları ve sırf ilim sevgisiyle' 
bazı bilgileri derinleştirdikleri büyük 
bir bina veya binalar mecmuu gelir. 
Gerek bu dersleri verenler, geıek on­
ları öğrenenlerin alâkasının yalnız 
kuru ihtisas sınırlan içine lıapsol- j 
muş olmaması, bilgilerin birbirine 
bağlanması, en külli ve müşterek me­
selelere kadar yükselmek imkânım 
kazanması lâzım gelir. Eğer bu böy­
le değilse üniversitenin ihtisas mek­
teplerinden farkı kalmaz; lügat mâ- 
nasiyle de kullanış bakımından da 
bu kelimenin icadında hiç bir sebep 
olmazdı. Nitekim asırlardanberi Garp 
ta bütün üniversiteler kelimenin mâ­
nasına tamamen uygun bir şekil ve 
hüviyet kazanmışlardır. Fakat ilk 
üniveısitelerde henüz bu vasıflar ta­
mamen doğmuş değildi. Meselâ Pa­
riste birbiriyle çarpışan iki zıd tema­
yül vardı: Birisi üniversiteyi sırf
İlmî vo fayda gütmez bir araştırma 
Vo öğrenme merkezi haline koymak 
istiyordu; İkincisi burayı dinî gaye­
lerin hizmetinde kullanmak, yâni ii- 
mversiteyi dinî devletin âleti lıalino 
getirmek istiyordu. Bu devrin -tari­
hi okunacak olursa bu iki cereyanın 
bazan birbirine yaklaştığı, fakat ço­
ğu kere karşılaştığı ve çarpıştığı gö 
rülür. X111 üncü asırda Paris üni­
versitesinde tıb tedrisatı lıenüz çok 
sathî bir halde olduğu için, hocalar­
dan büyük bir kısmı hukukla ve fel- 
sefeylo uğraşmaktaydı. Felsefî ders­
ler İslâmî ilimler tasnifinden mül­
hem olarak Trivium vo Quadrivium 
diye yedi kısma bölünüyordu ki, bun 
lar da nahiv, hitabet, cedel, hesap, 
musiki, hendese, lıey’ et idi, Bunlar­
dan bilhassa cedel (dialectique) e 
ehemmiyet veriyorlardı. Fakat Arış- 
tonun eserleri meydana çıkarıldık­
tan, Aristo şerhleri —başta Ibu - i - 
lîiişd olmak üzere, okunduktan son­
ra cedel ehemmiyetini kaybetti. Ders 
lerin ağırlık merkezi felsefe oldu. Ar­
tık Parisin «San’atlar» fakültesinde 
Aristo mantığı, fizik ve ahlâkını 
serbestçe okutan, teolojiye bağlan- 
nııyan birçok maître es - arts’lar gö­
rülüyor. Bu serbest fikir hareketi­
nin en bariz nümnnesi İbn - i - Rüşd 
felsefesinin averroîsme adiyle kuv­
vetli bir felsefe cereyanı lıalini alma­
sıdır.
Fakat ikinci cereyanı besliyen 
İlahiyat fakültesinin zaman zaman 
«San’atlar fakültesi» ni ikinci plâna 
düşürdüğü vo gölgede bıraktığı oldu. 
Bu sırada ortaçağın büyük Hıristi­
yan filozofları yetişinceye kadaı- İla­
hiyat fakültesindo hâkim temayül 
Augustinus felsefesi idi. Şu halde 
bütün kavga ilimci vo Aristocu olan 
İbn - i - Rüşd felsefesi ile dinci ve 
tarikatçı olan Augustinus felsefesi 
arasında idi.
Fakat bu mücadele daima üniver­
sitenin içinde serbest bir ilim hava­
sında, müsavi şartlar altında olmu­
yordu. Buna katolik âlemi, papalar, 
dinî siyaset karışıyordu. Bundan do­
layı Paris üniversitesinin llâlıiyat şu­
besi kendi geleneğinden, şahsî te­
şebbüsünden ziyade yabancı âmillerin 
tesiriyle inkişaf ediyordu. Bununla 
beraber Hıristiyan âleminin her ta­
rafından gelen talebelerin çokluğu o- 
nun ehemmiyetini de arttırmaktaydı. 
Papalar bunun farkına vardıkları için 
kendi üniversite siyasetlerinde bun­
dan istedikleri gibi faydalanmada ge­
cikmediler. Papa üçüncü Innocent’e 
veya X I inci Gregoire’ e göre Paris 
üniversitesi ya bütün âleme dinî ha­
kikati yayabilir, yalıut Hıristiyan­
lığı zelıirliyen en büyük hataların kay 
ııağı olabilirdi. Papaların yeni do­
ğan üniversiteyi Fransa kiralından 
fazla himaye etmeleri, ona muhtar­
lık vermeye çalışırken ilk kanunları­
nı bizzat hazırlamaları bundan ileri 
geliyordu.
1215 de Robert de Courçon Paris 
üniversitesinde, Aristo fiziği vo me­
tafiziğinin okutulmasını menetti. Û- 
çüncii Honorius Parise, Fransisken- 
ler ve Dominikenlerin yerleşmesini 
temin etti, 1220 de Fnınsisken tari­
katım, resmen üniversite hocalarına 
tavsiye etti. IX  ucun Grégoire evvel­
ce tarikatlere ilim tedrisatını yaymış 
olduğu halde, şimdi tarikati üniver­
site içinde yaymağa çalışıyordu. 1228 
de Paris ilâlıiyat fakültesi hocalarına 
felsefe ve ilim alâkalarını arttırma­
larını tavsiye ettiği halde, 1231 de 
filozoflarla temas etmemelerini ve 
derslerinde Théologie kitaplarından 
katiyen ayrılmamalarım söylüyordu.
ihtimal Ingiliz talebelerinin Pa­
rise gelmesinin menedilmesi yüzün­
den kurulmuş olan Oxford üniversi­
tesi ilk zamanlarda birincisinin kuv 
vetini ve geniş çalışma imkânım bu-
huııaclı. İlk hocaları kelâmda Au­
gustinus geleneğine, felsefede Eflâ 
tuoculuğa, matematik vo tabiat ilim­
lerine bağlı idiler. Bu üniversite, pa­
paların nüfuzundan nisbeten serbest 
ve uzak bulunması, kendi başına bir 
âlem olması sayesinde Aristoculuğun 
ve yeni felsefe hareketlerinin çabuk 
yerleşmesine imkân veriyordu.
Oxford’da tedrisat, bundan dola­
yı, çok hususî bir şekil kazandı. Dînî 
baskı Parise nazaran daha lıafif ol­
mamakla beraber ilimler ilahiyattan 
dalıa müstakil çalışabiliyorlardı. A- 
ristoya karşı hayranlık duyuluyor, 
fakat onun otoritesi Frans adan daha 
az ezici oluyordu. Bu yüzden tabiat 
ilimleri alâkası ve empirism temayül­
leri gittikçe kuvvetleniyordu.
O sırada Avrupanm başka mem­
leketlerinde artık arapçadan lâtince- 
yo tercüme hareketi zayıflamış oldu­
ğu halde, Oxford’da bu merak hâlâ 
devanı ediyordu. Yeni mütercimler 
Aristonun yanında Alhazen’in fizi­
ğine ehemmiyet veriyorlar vo tecriibî 
araştırmalara kapı açıyorlardı. Ha­
sılı Oxford’ un kendi içinde inkişafı 
dinî ve siyasî baskıdan mümkün ol­
duğu kadar kendini kurtarması, müs 
bet ilim araştırmaları yanında Aris­
toculuğa ve umumiyetle Skolâstiğe 
cephe yapacak olan Occam ampiriz­
mine kapı açmıştı.
Fakat üniversitelerde kürsülerin 
kurulması, İlmî rütbeler ve derecele­
rin tâyini ve ilim an’anesinin teşek­
külü bakımından Paris üniversitesi, 
fikir sahasındaki bütün kararsızlık­
larına vo siyasî müdahalelere rağmen 
yine en başta geliyordu. Robert de 
Courçon’un 1215 üniversite kanunu­
na göre ilim tedrisatı için en azdan 
altı sene, ilahiyat tedrisatı için de 
sokiz sene lâzımdı. Bir Es » arts 
talebesi evvelâ bakalorya, sonra li­
sansı geçirmeye mecburdu. Ondan 
sonra ilk nümune dersini verir ve 
Maîtro is  - arts Unvanını alırdı. İlâ­
hiyatçı olmak isterse üç bakalorya, 
bir lisans geçirir ve bu suretle ilâ- 
lıiyat doktoru ve hocası Unvanını a- 
lırdı Orta çağ üniversitelerinin iki 
esaslı öğretim yolu ders ve münazara 
idi. Ders, bugün de almanca vo in- 
gilizcedo anlaşıldığı gibi, bir şey o- 
kumak vo bir metin izah etmekti. 
Bu mânada anlaşılan «ders» den or­
taçağın sayısız şerhleri doğmuştur. 
Bu usul Islâm âleminde başlamış, ge­
rek Yiınan filozof ve âlimlerine gerek­
se Islâm filozoflarına ait pek çok 
şerhler, haşiyeler, talikler yapılmış­
tır. Fakat bunlardan hiç birisi basit 
birer taklid değildi. Bu an’anevî u- 
sul içerisinde her şârih eski bir met­
ni okurken ona mutlaka kendi fikir­
lerini katar, lıattâ tenkidleriyle onu 
bazan büsbütün orijinal bir hale ge­
tirirdi. Münazaraya gelince, bu bir 
veya birkaç hocanın idaresi altında 
talebenin yaptığı fikir tartışmaları 
idi. Bunun için de, önce seçilen 
mevzular etrafında bir hocanın yar- 
dımiylo talebe günlerce ekzersis ya­
par vo deliller araştırırdı. Her haf­
ta sonunda bütün tedris uzuvları hu­
zurunda bu tarzda bir münazara ya­
pılırdı. Herkese açık olanlar senede 
yalnız birkaç defa tekrar edilirdi.
Hıristiyan ilahiyatı ile Islâm fel­
sefesi arasındaki çatışma, bilhassa 
bunu arttıran siyasî müdahaleler yü- 
zıindan Avrupa üniversiteleri ilk za­
manlarda çok sarsıldıysa da, kuv­
vetli tedris gelenekleri sayesinde her ı 
şeye rağmen rüşdlerini ve hakikî is­
tiklâllerini kazandılar. Faraza 1210 
da Pariste kilise emriyle Aristonun 
tabiat felsefesine ait eserleri ve şerh­
lerinin gerek umumî gerek hususi ola­
rak okutulması menediliyor. 1215 ü- 
niversite kanununda Aristonun man­
tık kitabına müsaade ediliyor, fakat 
metafiziği, fizik ve tabiat ilimlerine 
ait bütün eserleri ve bunlara ait hü­
lâsaların okunması yasak ediliyor. 
Halbuki aynı sırada Aristonun tedri­
satı Toulouse üniversitesinde serbest­
ti. 1231 de IX  uncu Gregoire, Aristo 
fiziğine ancak sansür tatbiki sureti- 
lo bazı kısımlarının okunabileceğini 
ilân etti. 1245 de IV  üncü Innocent 
bu yasak kararını Toulouse üniver­
sitesine de yaydı. Fakat 1263 de 
IV üncü Urbam buna benzer yeni 
emirler verdiği zaman üniversiteler 
c kadar kuvvetlenmişlerdi ki, bun­
ların ne Pariste, ne de diğerlerinde 
tesiri kalmamıştı.
Yedi yüz yıl önce Garp üniversi­
teleri mücadeleler ve buhranlar için­
de doğdu. Fakat bütün dinî ve siyasî 
müdahalelere rağmen ilim an’anesi­
nin kuvvetle yerleşmesi, sonraki a- 
sırlarda Garp medeniyetinin fikir a- 
bideleri lıalini almaşım temin etti.
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